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Abstrak 
Banyaknya pers yang mengklaim dirinya sebagai pers 
yang lndependen, dihadapkan dengan aturan-aturan yang 
dilahirkan oleh Orde baru untuk menekan pers melahirkan 
suatu pertanyaan mengeDai posisi politik pers. Kernper­
tanyakan posisi politik pers dikaitkan deDgan peliputan 
kampanye Pemilu 1997, melahirkan dua permasalahan mengenai 
kecenderungan keberpihakan pers, permasalahan pertarna 
mengenai kecenderungan keberpihakan pers ketika dihadapkan 
pada pilihan untuk memihak salah satu OPP dari tiga OPP 
yang ada, dan permasalahan yang kedua, ketika pers 
dihadapkan pada pilihan untuk rnemihak antara OPP dengan 
masyarakat. Untuk itu, digunakan metode analisis isi 
dengan empat surat kabar yang digunakan sebagai sample 
penelitian. Keberpihakan pers kemudian dilihat dari 
kecenderungan pers dalam menampilkan citra positif atau 
negatif pada pihak-pihak yang diberitakan selama kampanye. 
Dengan melihat kecenderungan untuk menampilkan citra 
positif atau negatif pada salah satu pihak, dapat ditarik 
kesimpulan bah_a pers cenderung memihak pada Golkar 
(sebagai partai pemerintah) dibanding kepada dua OPP yang 
lain. Pers juga cenderung ~engartikulasikan aspirasf dan 
iepentingan dari OPP daripada mengrtikulasikan aspira5i 
dan kepentingan masyarakat~ 
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